







BAB 5  
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1. Kesimpulan 
Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, 
dapat ditarik kesimpulan : 
1. Perangkat lunak LIVID berhasil dikembangkan 
sebagai aplikasi instant messenger yang 
mengimplementasikan arisitektur hybrid peer-to-
peer menggunakan protokol TCP dan UDP pada  
jaringan lokal (LAN). 
2. Perangkat lunak LIVID dapat menjalankan tugasnya 
sebagai aplikasi instant messenger dengan fitur 
pengiriman pesan teks, pesan suara, dan pesan 
video dengan baik. 
 
5.2. Saran 
Beberapa saran yang dapat ditarik dari proses 
analisa sampai pembuatan laporan tugas akhir ini adalah 
sebagai berikut : 
1. Perangkat lunak LIVID dikembangkan dengan menambah 
fasilitas pengubahan jenis font dan menggunakan 
emoticon agar lebih interaktif. 
2. Perangkat lunak LIVID dikembangkan dengan menambah 
fasilitas pengubahan status user (busy, not at my 
desk, be right back, away) agar presence 
information-nya lebih jelas. 
3. Perangkat lunak LIVID dikembangkan dengan menambah 
fasilitas perekaman voice dan video dari conferece 
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